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Križevačko nakladništvo u 2012. godini
MARIJANA JANEŠ-ŽULJ
Gradska knjižnica »Franjo Marković«
A. G. Matoša 4, 48260 Križevci HR
knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr
Zavičajna zbirka »Crisiensia« Gradske knjiž-
nice Franjo Marković Križevci u 2012. godini 
obogaćena je novim izdanjima monografskih pu-
blikacija, katalozima izložbi i brošurama te peri-
odičnim izdanjima. Ovaj članak donosi popis pu-
blikacija:
1. objavljenih na području Grada Križevaca i 
okolnih općina (zavičajno nakladništvo) 
2. objavljenih izvan područja zavičaja, ali sa-
držajno, tematski ili prema autoru ulaze u zavičaj-
nu zbirku
U članku predstavljam knjige (monografske 
publikacije), periodične publikacije, brošure i ka-
taloge izložbi prema abecednom popisu autora ili 
naslova koje smo darovima, kupnjom ili otkupom 
nabavili za potrebe knjižnice. Zahvaljujem svima 
koji su darovima i donacijama obogatili zavičajnu 
zbirku. Ukoliko neka publikacija, ne našom greš-
kom, nije ušla u ovaj popis, molimo da nas kon-
taktirate i informirate o tim naslovima. S obzirom 
da vremena nisu sklona knjizi i da je potreban ve-
liki trud i financijsko snalaženje za izdavanje knji-
ga, sve  pohvale autorima, prevoditeljima, ured-
nicima, priređivačima, ilustratorima, lektorima i 




Babić, Domagoj. 2012. Vodič za poslijedi-
plomski studij u inozemstvu, 2. izdanje, Križev-
ci: Udruga  P.O.I.N.T. 
Domagoj Babić, Zvonimir Rakamarić i  Josip 
Lorencz  autori su drugog, dopunjenog i izmije-
njenog izdanja Vodiča namijenjenog svima koji 
žele nastaviti studij u inozemstvu.  Vodič sadrži 
mnoštvo informacija te osobna iskustva i spozna-
je autora o izboru sveučilišta, mentora, načinima 
financiranja studija, postupcima prijave, progra-
mima razmjene studenata, zaposlenju, postdoktor-
skim usavršavanjima i sl.
Duga vjere: 4. susret hrvatskoga duhovno-
ga književnoga stvaralaštva »Stjepan Kranj-
čić«, Tanja Baran, Suzana Knežević, Vladimir 
Lončarević, Marina Vidović; lektorica Martina 
Majdak, Križevci: Udruga za promicanje zna-
menitih Križevčana »Dr. Stjepan Kranjčić«, 
2012.
4. susret hrvatskoga duhovnoga književnoga 
stvaralaštva u Križevcima rezultirao je objavlji-
vanjem zbornika koji sadrži 37 književnih radova 
(pjesme, priče, putopisi, eseji, monodrame) prema 
izboru ocjenjivačkog suda (od ukupno 205  radova 
pristiglih na natječaj).
Huzjak, Josip. 2012. Cirkus, Križevci: Vla-
stito izdanje. 
Zbirka pjesama mladog križevačkog autora, 
po ocjeni autorice predgovora, Tamare Tvrtković, 
filozofsko - refleksivnog sadržaja. 
Odrasla jutra: 1. susret hrvatskoga dječje-
ga duhovnoga stvaralaštva »Stjepan Kranjčić«. 
2012. Križevci: Osnovna škola Ljudevita Mo-
deca, Udruga za promicanje znamenitih Kri-
ževčana »Dr. Stjepan Kranjčić«.  
Zbornik sastavljen od 52 književna i 18 likov-
nih dječjih radova  s 1. susreta hrvatskoga dječjeg 
duhovnog stvaralaštva »Stjepan Kranjčić« održa-
nog u Križevcima u travnju 2012.
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Okroša Rožić, Lana. 2012. Brezovljani neo-
litičko nalazište: rezultati arheoloških istraživa-
nja, Križevci: Gradski muzej.
»Nalazište u Brezovljanima otkriveno je slu-
čajno. Naime, prilikom radova na proširenju ceste 
1970. god. u prvim Brezovljanima, u profilnom 
usjeku pojavili su se obrisi zemuničkog naselja, 
što je uočio gosp. Antun Šramek, tada nastavnik iz 
Sv. Ivana Žabna, koji je već i ranije, obilazeći ovo 
područje zajedno sa Zvonkom Lovrenčevićem iz 
Gradskoga muzeja Bjelovar, prepoznao Brezov-
ljane kao arheološki lokalitet. O ovom otkriću 
obaviješten je križevački Gradski muzej, gdje su 
prikupljeni arheološki nalazi pohranjeni te predani 
na uvid arheologu prof. S. Dimitrijeviću iz Arhe-
ološkog zavoda Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
Proučivši građu, prof. Dimitrijević bio je mišljenja 
da arheološki materijal pripada sopotskoj kulturi. 
Zainteresirao se za nalazište i odlučio ga istražiti.« 
Citat iz knjige,  Lana Okroša.
Križevačkim krajem, 2. izdanje, ur. Miluška 
Škrlec; prijevod na engleski Tania Lugomer 
Pomper, Miluška Škrlec], Križevci: Križevač-
ki poduzetnički centar, 2012.
PERIODIČNA IZDANJA
CRIS: časopis povijesnog društva Križevci - 
Cris, Journal of the Historical Society of Križev-
ci, god. XII/1., ur. Ivan Peklić, Križevci: Povije-
sno društvo Križevci, 2012.
Godišnjak: 2010./2011. Križevci: Gimnazi-
ja Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, 2012.  
Izvor: list učenika OŠ Ljudevita Modeca, 
2012. Križevci: OŠ Ljudevita Modeca, 2012.
Kalnički šljivar: list učenika OŠ Kalnik, 
2012. Kalnik: Osnovna škola Kalnik, 2012.
Klinček: list učenika OŠ Sv. Petar Orehovec, 
god. XII., broj 12., Sv. Petar Orehovec: Osnov-
na škola Sveti Petar Orehovec, 2012.
Novi svijet: mjesečnik, Križevci: Djelo Ma-
rijino - Pokret fokolara Križevci, 2012.
Plamičak: list učenika OŠ Sidonije Rubido 
- Erdödy: 2011. - 2012., Gornja Rijeka: OŠ Si-
donije Rubido - Erdödy, 2012.
Zvono: školski list učenika OŠ Vladimir Na-
zor: 2010. / 2011., Križevci: Osnovna škola Vla-
dimir Nazor, 2012.
Žumberački krijes: 400 godina crkvenoga 
zajedništva: jubilarna godina Križevačke epar-
hije, ur. Milan Vranešić, Križevci: Žumberački 
vikarijat Križevačke biskupije, 2012.
BROŠURE
Osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu 
rada: korisne informacije (priručnik) za neza-
poslene osobe s invaliditetom, ur. Petar Gatarić, 
Križevci: Instruktažni centar, 2012. 
Zapošljavanje i kvalitetna integracija osoba 
s invaliditetom na tržištu rada: priručnik za po-
slodavce, ur. Petar Gatarić, Križevci: Instruk-
tažni centar, 2012. 
KATALOZI
Dvadesetiosmi susret zavičajnih likovnih 
stvaralaca Hrvatske: izložba: 20. - 29. rujna 
2012., Križevci: Likovna galerija Gradskog 
muzeja Križevci, 2012.
Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu: 
izložba crteža hrvatskih umjetnika: izložba: 23. 
veljače - 9. ožujka 2012., Križevci: Gradski mu-
zej, Likovna galerija; Zagreb: Laudato, 2012.
Križevci okom kamere: izložba: 13. - 28. 4. 
2012., predgovor Zoran Homen, Križevci: Li-
kovna galerija, 2012.
Križevački likovni krug: godišnja izložba: 
5. - 17. lipnja 2012., Križevci: Gradski muzej, 
Križevački likovni krug, 2012.
Ivan Rođak: samostalna izložba slika u po-
vodu 40 godina likovnog stvaralaštva: 21. 2. - 7. 
3. 2012., Križevci: Gradski muzej, 2012.
Likovna zbirka Gradskoga muzeja Križevci: 
izbor iz fundusa: u povodu 60. obljetnice posto-
janja Muzeja: 18. - 31. svibnja 2012., ur. Zoran 
Homen, Križevci: Likovna galerija Gradskoga 
muzeja Križevci, 2012. 
Marija Puzak, Ekspresionističkoj poetici 
ususret: izložba 17. - 31. ožujka, 2012., Križevci: 
Gradski muzej Križevci, 2012.
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Nada Žiljak, Skriveno oko: samostalna 
izložba slika: 26. 10. - 17. 11. 2012., Križevci: 
Likovna galerija, 2012.
2. DRUGI NOVITETI U ZAVIČAJNOJ 
ZBIRCI »CRISIENSIA«
MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE
Balog, Zdenko. 2012. Početci izgradnje žu-
pne crkve u Gornjem Knegincu, u: Kneginec - 
Khene pod okriljem Sv. Marije Magdalene, Za-
greb - Kneginec: Župa Sv. Marije Magdalene u 
Knegincu i Općina Gornji Kneginec, str. 21-29.
Baran, Tanja. 2012. Usmenoknjiževno na-
sljeđe križevačkog kraja u kontekstu hrvatske 
književnosti 19. stoljeća, Zagreb: Doktorski rad. 
 Doktorski rad Tanje Baran rezultat je istraži-
vanja o dosad nepoznatoj usmenoknjiževnoj građi 
križevačkoga kraja čuvanoj većinom u rukopisima 
arhiva Odsjeka za etnologiju HAZU-a te Instituta 
za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Dobive-
ne znanstvene spoznaje mogu pridonijeti boljem 
poznavanju, ne samo križevačke književne riječi, 
već i identiteta i mentaliteta ljudi križevačkoga 
kraja pa mogu biti polazište raznorodnim teksto-
vima, analizama, panoramama i pregledima veza-
nima uz križevački kraj.
Kuzmić, Igor. 2012. Bibliobusna služba 
Gradske knjižnice »Franjo Marković« Križevci, 
u: Pokretne knjižnice u Hrvatskoj: 10. okrugli 
stol o pokretnim knjižnicama 14. festivala hr-
vatskih bibliobusa »Od kočije do suvremenog 
bibliobusa«, zbornik radova, Zagreb - Karlo-
vac: Hrvatsko knjižničarsko društvo, str. 79-87.
Marković, Franjo. 2012. O djakovačkoj stol-
noj crkvi, priredio Mirko Ćurić, Đakovo: Đako-
vački kulturni krug. 
Petrić, Hrvoje. 2012. Pogranična društva i 
okoliš: Varaždinski generalat i Križevačka žu-
panija u 17. Stoljeću - Frontier Societes and the 
Environment Varaždin Generalate (Slavonian 
Military Frontier) and Križevci County int he 
17th Century, Samobor - Zagreb: Izdavačka 
kuća Meridijani, Društvo za hrvatsku ekonom-
sku povijest i ekohistoriju. 
Ovo djelo predstavlja autorovu doktorsku 
disertaciju obranjenu na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine i značajni je 
prilog hrvatskoj historiografiji ranoga novog vi-
jeka. Obrađuje problematiku ekosustava prostora 
Varaždinskog generalata i Križevačke županije u 
17. stoljeću, istraživanje mikrohistorijske i ma-
krohistorijske interakcije čovjeka i okoliša. Teži-
šte obrade je na procesima antropizacije prirode i 
tipovima naselja te na društvenim promjenama u 
interakcijama višestrukih čimbenika.
Weisz - Malaček, Renée. 2012. Židovi u Kri-
ževcima, Zagreb: Židovska općina Zagreb. 
Renée Weisz - Maleček rođena je Križevčanka 
i jedna je od rijetkih pripadnica Židovske općine 
Križevci koja je uspjela preživjeti Holokaust. Či-
njenica da je jedina danas živa članica nekadašnje 
križevačke Židovske zajednice, liječnica i ugledna 
znanstvenica, potaknula ju je na pisanje knjige o 
povijesti Židova u Križevcima. Na 134 stranice 
knjige velikog formata, obogaćene brojnim foto-
grafijama i faksimilima dokumenata koji se ču-
vaju uglavnom u Jevrejskom istorijskom muzeju 
u Beogradu i Gradskom muzeju Križevci, Renée 
Weisz - Maleček donosi iscrpan pregled povijesti 
života Židovske zajednice u Križevcima, (zajed-
nice koja je obogatila i oplemenila širu zajednicu 
u koju je bila integrirana, neizmjerno i višestruko 
nesrazmjerno svojoj statističkoj prisutnosti), po-
pis svih Židova stradalih u Holokaustu, ali i po-
pis onih koji su uspjeli preživjeti. Njezina knjiga 
izniman je doprinos poznavanju prošlosti našega 
grada, ali i poticaj za daljnja istraživanja.
SLIKOVNICA
Pleše, Hrvoje, Pleše, Martin. 2012. Sv. Mar-
ko Križevčanin, Zagreb: MAK. 
PERIODIČNA IZDANJA
Svezak: časopis Društva knjižničara Bilogo-
re, Podravine i Kalničkog prigorja, god. XIV/1., 
ur. Silvija Perić, Bjelovar: Društvo knjižničara 
Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, 2012.
